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CV. Sinar Baja Electric merupakan perusahaan yang memproduksi 
speaker dan komponennya untuk didistribusikan ke dalam negeri maupun negeri. 
CV. Sinar Baja Electric sangat mengutamakan nilai kualitas produk yang 
dihasilkan demi mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Proses perakitan 
speaker dibagi menjadi tiga bagian pada tiga assembly. Assembly line 5 
merupakan proses awal bahan baku speaker dirakit menjadi satu sehingga menjadi 
speaker setengah jadi yang belum dapat berfungsi. Selanjutnya adalah Assembly 
line 2 merupakan proses lanjutan Assembly line 5 yaitu proses penyambungan 
kabel-kabel pada bagian dalam speaker sehingga speaker dapat berfungsi. Yang 
terakhir yaitu Assembly line 1C, merupakan proses terakhir yaitu speaker diuji dan 
dilakukan pengemasan yang kemudian siap untuk dipindahkan ke gudang barang 
jadi. Mengukur waktu tiap proses perakitan dengan metode time study dan 
mengatur keseimbangan lintasan untuk mengurangi terjadinya bottleneck dan 
penggabungan beberapa proses menjadi satu operator sehingga operator dapat 
bekerja secara maksimal serta tingkat produksi yang meningkat. Dari hasil 
pengolahan data yang telah dilakukan, terjadi ketidak seimbangan beban kerja 
pada masing-masing stasiun kerja. Pada assembly line 5, jumlah operator yang 
awalnya berjumlah 19 orang berkurang menjadi 12 orang dengan waktu siklus 
sebesar 22 detik, sementara pada assembly line 2, jumlah operator yang semula 14 
orang berkurang menjadi 10 orang dengan waktu siklus sebesar 33 detik. Pada 
assembly line 1C juga terjadi pengurangan jumlah operator yang awalnya 10 
operator menjadi 7 operator dengan waktu siklus sebesar 33 detik. 
 
Kata kunci : perancangan sistem kerja, time study, line balancing, assembly line 
 
